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论高校学生廉政文化教育
吴桂韩 Ξ
(厦门大学 思政系 ,福建 厦门 　361005)
摘 　要 :在分析对高校学生进行廉政文化教育的现实意义的基础上 ,论述高校廉政文化教育应突出教育的认知功能、
塑造功能、养成功能和辐射功能 ,着力抓好环境育人、教学育人、活动育人三个环节 ,建立廉政文化教育的长效机制。
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(三)活动育人
皮亚杰认为 :“认识的产生是源于主客体的相
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